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El COVID-19, ¿conspiración real o relato? Una mirada crítica 
Lic. Golman Ludmila1  
La mayoría de los países del mundo comprenden que la pandemia del Coronavirus -declarada por la Organización 
Mundial de la Salud en marzo 2020- es una crisis global, y probablemente será la entrada a un nuevo orden 
internacional. Esto conlleva a que emerjan nuevos actores que van a tener importancia en el tablero estratégico 
mundial. 
Antes de entrar en el análisis global de esta pandemia, primero explicare varios asuntos que atravesaba el 
mundo. Muchos analistas estaban enfocados en la salida definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea –Brexit-
, la denominada “Guerra Comercial” entre Estados Unidos y China, y el conflicto entre Irán y Estados Unidos.  
Además, es interesante analizar que esta no es la primera pandemia detectada por la OMS en el Siglo XXI, exis-
tieron también en 2009 - Pandemia Gripe A, más conocida como H1N1, iniciada en México luego se desplazó a 
Estados Unidos y Canadá. Después apareció en 2014 – 2019 el Ébola en la zona de áfrica occidental. Asimismo, 
la pandemia de Poliomielitis que afectó a países como Siria, Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y África Central. 
En el año 2016, en América Latina y el Caribe apareció el Zika, y finalmente con la llegada del año 2020 apareció 
el virus COVID-19, más conocido como Coronavirus.  
¿Qué hay detrás de escena? 
Hubo varias hipótesis respecto a lo que realmente sucede en el trasfondo del coronavirus. Mientras varios países 
luchan por salvaguardar y proteger su economía, cerrando sus fronteras, y produciendo para adentro. Otros 
están buscando cambiar el foco en cuanto a determinar al culpable del inicio de este virus. 
En el pasado ya tenemos un antecedente, en los años 1918-1920 la gripe española: en realidad la gripe había 
infectado a los habitantes de los países del mundo, pero éstos permanecieron callados, España al mantenerse 
neutral frente a la primera guerra mundial, informó la presencia de esta gripe, y por ello la misma fue denomi-
nada como “Gripe Española” (CAEME; 2020). 
La llamada teoría conspirativa plantea que el COVID-19 es un arma biológica creada en el laboratorio, mientras 
que la comunidad científica enuncia que el mismo es natural. Para comprender esto, por armas biológicas se 
entiende a los “organismos vivos adaptados militarmente para causar enfermedades en humanos, animales o 
plantas, y tienden a ser agentes hechos de organismos altamente contagiosos” (BBC; 2001).  
Otros estudiosos de las relaciones internacionales suponen que esto ha sido parte de la estrategia de los Estados 
Unidos frente a esa guerra comercial con China, para de ese modo lograr la deseada unipolaridad en el sistema 
internacional, en el plano económico.  
¿Por qué la sospecha recae en Estados Unidos? Tomando en consideración los hitos históricos, el país que ha 
sido acusado del uso de las armas biológicas, más precisamente en el 2003, fue Estados Unidos  
Por otro lado, China teniendo una cantidad de 76.000 habitantes contagiados en marzo, gastando billones de 
dólares para contrarrestar esta enfermedad, hoy en día es un país que logró curar a sus habitantes, y hoy por 
hoy tiene 800 casos activos (Covid Visualizer; 2020). Además, al bajar los valores de las acciones americanas, 
compró sus acciones para de este modo no depender económicamente de las grandes corporaciones estadou-
nidenses.  
A la postre, el segundo país después de China de aquel entonces con más contagiados fue Italia, y no los países 
limítrofes como Mongolia o Rusia. Esta pandemia también ha demostrado que los países de la Unión Europea, 
no tienen un país central que coordine dicha integración, porque cuando Italia necesitaba ayuda, todos los países 
cerraron directamente sus fronteras, y ninguno tuvo la intención de ayudarlo.  
Según las Naciones Unidas, el COVID-19 es el mayor desafío desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, además, 
el mismo traerá aparejado una recesión económica desconocida desde la crisis económica iniciada en 1929.   
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Estados Unidos como potencia, se mencionaba que estaba perdiendo su poder a nivel internacional. Con la lle-
gada de este virus, esto se ha comprobado por enésima vez, ya que se evidencia una falta de coordinación polí-
tica a nivel global ante el progreso del virus. Es más, es el país con la mayor cantidad de contagiados -2.256.447 
habitantes aproximadamente- hoy en día (Covid Visualizer; 2020).  
Su pérdida de poder se empezó a detectar aún más con la llegada de Trump al poder, prometiendo una América 
primero ante todas las cuestiones globales. Un eslogan similar al de Warren Harding, en 1920, pero este apun-
taba a regresar a la normalidad una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. 
Esta perspectiva nacionalista y unilateral va en contra de las directivas de un líder global. En esa época Estados 
Unidos lo era tras la Segunda Guerra Mundial logró acuerdos como el de Bretton Woods y ayudó en la recons-
trucción de Europa con el conocido Plan Marshall. 
En cambio, ahora Estados Unidos se ha retirado de algunos acuerdos internacionales, se alejó de sus aliados 
internacionales y su falta de intereses de gobernar el mundo. Y lo que más llamó la atención fue la decisión del 
presidente Trump de interrumpir el financiamiento para la Organización Mundial de la Salud. 
América Latina, particularmente, tiene una ventaja ya que no está delimitada por la geopolítica como si otras 
regiones del mundo, como Medio Oriente. Los desafíos que debe enfrentar Latinoamérica son de asuntos inter-
nos, es decir, el gobierno, la relación entre lo público y privado. 
En relación a la cuestión del Coronavirus, al ver lo que sucedía en Asia y Europa, nuestra región pudo percatarse 
y reaccionó con anticipación ante esta pandemia, y tomó decisiones radicales con mayor antelación. Tras las 
medidas tomadas por los países de América Latina, como por ejemplo el aislamiento social, preventivo y obliga-
torio permitió prepararse con mayor antelación para el momento del pico de contagiados por covid-19. Mientras 
que desde lo cuantitativo las cifras, exceptuando Brasil, siguen siendo bajas en relación a los demás países del 
mundo.  
Esta pandemia COVID-19 ha provocado la caída de las bolsas tanto europeas como la estadounidense, destru-
yendo los precios de las materias primas, más bien del petróleo, y el estancamiento de la expansión económica 
de China y de la Unión Europea va a perjudicar por medio de profundas presiones al crecimiento económico 
latinoamericano. La magnitud del impacto regional dependerá no solamente del tiempo que tarde China en 
retomar la regularidad, sino que también de cómo siga evolucionando el virus en EEUU y en la Unión Europea 
que son los centros de la pandemia. 
Conclusión  
Como conclusión, no existe un único enfoque para abordar el tema desarrollado, y queda en evidencia que más 
allá de los argumentos, la existencia del coronavirus ha generado un cambio en las estrategias de los diferentes 
actores, y que, a diferencia de otros tiempos, este obtuvo una repercusión mayor a diferencia de otras pande-
mias.  
Asimismo, esta crisis del coronavirus va a hacer del 2020 un año estremecido para el petróleo, ante la inesperada 
caída de la demanda provocada por el aislamiento de la población mundial. Además, está cambiando repenti-
namente el tablero geopolítico de la energía, que ya estaba atravesando cambios estructurales. Como conse-
cuencia, la pandemia puede causar un riesgo para la persistencia política de los Estados exportadores. 
Hasta el momento, es cierto que ambas potencias –Estados Unidos y China- han tomado dos caminos diferentes 
para contrarrestar la gestión de crisis del covid-19. En lo que respecta a Estados Unidos eligió una estrategia de 
fronteras adentro -es decir, una posición defensiva-, mientras que China una con fronteras afuera.  
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